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PRECIOS DE áüSCttlCION 
Kü España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar, 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.* 
LVLSLáMJ 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios cot-
vencionalcs. 
A Ñ O I X . Sábado 31 de Julio de 1886 N U M . 895 
EFECTOS DE LA MEZCLA 
MILLARDBT. 
Remedios contra el oidium. 
Hasta la fecha, en que el mildiu en este 
p8Ís se presentaba casi exclnsivamente 
circunscrito al garnaclio, presentaba á la 
Vista caracteres relativaraente benignos, 
y mirado con el microscopio era difícil en-
contrarniug-unconiJio ó huevode verano 
;f mucho menos ó rganos reproductores. 
Hoy dia aparece en el micruspopio cua-
jado de dichos órganos fecundantes y de 
eonldíos, que lo pone en condioiones de 
una propagación rápida en caso de ha-
ber rocío ó lluvia seguido de sol, y que 
un viento muy seco no le impida reco-
rrer todo Í U ciclo de desolación; así eŝ  
que los viticultores no deben dejar de 
tratar sus viñas con la mezcla Millardet, 
teniendopresenteque es preserva t ivamás 
que curativa, pues no se ha epfíontrado 
n í o g u n remedio que da vida á una hoja 
seca ó ya en descomposición. 
En las viñas tratadas en este pueblo 
antes de la flor, se encuentrun menos ho-
jas invadidhs que en los próximos y aún 
en las invadidas, queso7i las nacidas des-
pués del íraíamieato, aparece el mildiu 
con menos conidios, pocos ó rganos fe-
cundantes, y con vegetación sumamen-
te irregular, pues á veces de un mismo 
tronco ^alen dos ramas principales pro-
vistas de las secundarias, corno son estas 
tan largas ó más las terminales que las 
próximas á la base. También se encuen-
tran ca íos de tener una planta ccmple-
lamente desarrollada, seco el tronco de 
IB mirad para abajo reducido á un cali-
bre diez ó doce veces menor que el resto 
del parási to, cuyas anomalías puede 
«eau debidas al arrastre por la sávia del 
sulfato de cobre. 
Como hay muchas gentes aún que sin 
dar ninguna explicación por sí , parece 
que tienen empeño en desacreditar el 
método Millardet, dando preferencia á la 
lechada de cal, sin reparar que los vinos 
artificiales que se hagan el dia que falte 
el de zumo de uva han de ser mucho más 
venenosos que los sulfatizados con exce-
so, no me candaré de repetir que lo mis-
mo el mildiu que el oidium, asi como la 
anemia de este año , se presentan con 
caracteres de mayor intensidad en los te-
rrenos calizos, y solo en los que el sub. 
suelo calizo los hace impermeables y de 
consiguiente más á propósito para el des-
arrollo de las cr ip tógamas , sino aquellos 
en que la cal se halla mezclada al terre -
no y sen permeables como si no la t u -
vieran, en lo cual podrán comprender 
lo s viticultores que si la cal es antipara-
sitaria (que es de los antiparasitarios 
menos enérgicos) , puede hacier que su 
terreno se vuelva á propósito para el 
d esarrollo de los parási tos. 
Kl oidium este a ñ o , sin duda por pro-
ducir su efecto sobre una planta débil, 
produce manchas amarillas como el m i l -
d iu , y se presenta con caracteres alar-
mantes de intensidad; pero da mejor re-
suitado que el azufre para combatirlo el 
penta sulfuro de calcio al 1 por 100 de 
¿Mñ, y a ú n se combate mucho mejor 
con la mezcla Mil'ardet en que la cal en-
tre al 8 por 100, añadiéndole e l l á l l i 2 
por 100 de sulfuro de cálelo que produce 
un efecto admirable, aunque no se pul-
verice más que la hoja, gastando unos 
8 litros por obrero, y haciendo la mezcla 
al i r á usarlo para evitar que termine la 
reacción entre dichas dos sales, que á 
pesar de descomponerse, cual tiene que 
suceder por la ley de Bertolez, da la mez-
cla citada ó las sales resultantes un éxito 
admirable al cabo de ocho días del trata-
miento, que tal vez sea debido al extre-
mado estado de división en que queda el 
cobre precipitado al estado de sulfuro en 
la reacción que por ahora poco importa 
que sea debida a una causa ú á otra, sino 
que destruya el oidium y haga vegetar á 
la cepa como ninguno de los remedios 
prácticos que conozco y con un gasto 
insignificante. 
TRINIDAD MANSO DE ZUÑÍGA. 
Cidamon 38 de Ju l io de 1886. 
MEMORIA 
DE LA PRIMERA MOLIENDA HECHA EN LA 
FÁBRICA «LA PALENTINA» DE VALLADO-
LID, TliANsKORMADA POR MR. KRÉMER 
CON L v S MÁQUINAS DE LA CASA ROSE 
FRERES, DE PARIS. 
Se pusieron á la molienda 15.500 k i ló -
gramos de tr igo de una calidad inferior 
á la ordinaria, y á con'inuacion detalla-
mos, sin embargo, el resultado de la 
limpia que indicará la calidad bajo el 
punto de vista de esta operación: 
Granos redondos kilos. 72.00 
Piedras * .00 
11. más pequeñas y paja. > 29.00 
Trigo menudo de utMidad > 264.00 
Polvo y cascarilla * 107.00 
477.00 
Peso limpio del trigo puesto en moltu-
ra, 15.023 kiiógry-mos. 
Harina primera ex-
tra kilos. 
Id . 1.a muy buena.. 
Id . 
Id , 
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Esta primera molienda ha demostrado 
que las sedas de los cernedores centrífu-
gos de los convertidores eran muy finas, 
y que por lo tanto, el 6 por 100 del hari-
na de 2.", debe considerarse como harina 
d e l . * 
Además, la operación cesó á las veinti-
cuatro horas de marcha, y por lo tanto* 
no puede saberse si la extracción del ha-
rina de \ * hubiera sido mayor, de haber 
continuado la operación por mas tiempo. 
Estamos seguros, que cuando las se-
das de los cernedores estén en relación 
& propósito con la clase de trigo que se 
ponga en molieada, se lleo-ará cierta-
mente á obtener el 55 por 100 de harina 
extra, y del 12 al 15 por 100 de harina de 
primera. 
Se concibe fácilmente que la primera 
molienda debe indicar las correcciones 
que hay que introducir en las sedas de 
los cernedores ó sasores, y también indi-
car el grado de reducción de las cabe-
zuelas, para después esperar el resultado 
que se desea. 
También es necesario que el fabrican-
cante tenga en cuenta las clases de hari-
na que quiere producir y las exigencias 
de los clientes. 
Estimamos que esta fabricación dejará 
por lo menos un beneficio de uua pe-
seta por 100 por kt lógraino de i r igo tra-
bajado, además del b eneficio ordinario 
que resulte trabajando con piedras. 
Además, la cantidad de harina será 
siempre la misma, y s jbre todo, más su-
perior á la que producen las piedras, lo 
que facilitará considerablemente la ve-
nta, aun cargando una peseta más en el 
precio. 
MERCADOS DE CECEALES 
En casi toda Europa se cont inúa dis-
frutando una tem¡.-eraiura favorable á 
las cosechas, parque id variable del tiem-
po ha hecho alternar los vientos frescos 
y calurosos cou las lluvias, y tamo unos 
como otros han ayudMdo la madura ion 
de los trigos y la.i aveuas, que ya han 
empezado á recogerse en los países más 
meridionales, fisto, no obstante, en al-
gunas regiones los vientos huraoanad 'S, 
las tempes'ades vinlentns y las bajas 
temperaturas han causado pérdidas de 
consideración. 
En Alemania la l luvia ha entorpecido 
la operación de la siega. La tendencia del 
mercado es á la b n j x . , a pe>;ar de que en 
la parte meridiana la demanda de trigos 
se acentúa . 
Austria espera una cosecha media si el 
tiempo cout inúa favorable y Hungr í a 
una recolt-coion más baja que media. En 
Viena y Budapest se so.-tk-ne el inervado 
con pequeñas ñuetuaciunes en las coti-
zaciones. 
En Bélgica los precios del t r igo y ave-
na han tenido algunas fluctuaciones, y 
finalmente se ha iniciado l a baja; pero la 
cebada se ha sostenido con firmeza. 
Francia ha sido a'rovesada por violen-
tos huracanes y el hielo ha oc-asi mado en 
algunos puntos sensibles pérdidas en las 
cosechas t davía en pié y también en 
aquellas que estaban cortadas. 
Los labradores del M e d i o d í a se mues-
tran satisfechos del rendimiento que ob-
tienen de la trilla y del peso natural de 
80 kilogramos por hectólitro, que alcan-
zan l u « trigos. En el Suroesie y el Centro 
los resultados no son tan satisfactorios; 
es todavía muy prontj para juzgar de 
las regiones d e l Oeste, Este y alrededo-
res de París; y en el Norte los labradores 
esperan una recolección satisf-ictoria. El 
mercado continúa desanimado y sin ope-
raciones. 
En Inglaterra después de un tiempo 
espléndido para los campos, han ve-
nido las lluvias, así es, que las transac-
ciones han sido poco ac ivas, pero los 
precios del trigo se mantienen con fir-
meza. 
En Rumania se cree que las úl t imas 
lluvias no han perjudicado a las cose-
chas pendientes. En Galatz las llegadas 
han sido ñujns; pero los precios suste-
nidos. 
En Rusia las perspectivas satisfacto-
rias de lacosecha no han cambiado; pero 
los daños causHdos por las sequías y los 
insectos no han podido ser reparados 
completamente y sobre todo en los t r i -
gos blandos. Lo-; negocios se presentan 
animados en estos trigos en vista del re-
sultado que se espera de la recolección 
próxima. 
Vean ahora nuestros lectores los pre-
cios que tienen los cereales en los mer-
cados de España y Ul ramar, que & con-
tinuación detallamos: 
ANDALUCIA 
MÁLAGA: trigo blanquil o, de 42 á 44 
reales fanega; cebada del interior, de 27 
á 28 rs, frtnega; id . navegada, de 23 á 
25; maíz morillo, de 41 á 43; otras cla-
ses, de 38 á 42. 
SBVÍLLA: trigos fuertes del país y ex-
tremeñ-'S, de 46 á 47 VA. fanega; idetn 
mezclillas, de 42 á 46; id. b lHi iqui l los can-
deales, de 44 6 46; i i . bürbüla, de 44 á 
46; id.'blaneo pelón, de 41 á 42; cebada 
del país, de 22 á 24; avena ne^ra, de 21 
á 22; id . rubia, de 20 á 21; maíz, de 33 
á 34. 
ARAGON 
ZARAGOZA.—Mor ala de Jalón-, t r igo, k 
32 pesetas el cahíz (269,04 litros). 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: trigo candeal, de 40 á 44 
reales faneca; id . g-jar, á 40; cebada, 
¿ 2 2 . — Al'iiagro\ trigo, ^ 44; embuda, á 
IX.—Al/nadhi: t r igo, á 41; cebada, á 20. 
— Moral de Oalatraoa: trigo v'andeal, á 
44; c ^ b i d * ^ \ § $ § . — Torralha de Cala-
tram: trigo candeal, á 44; i d . geinr, á 
40; cebada, a 22; panizo, á 41 .— Vi l la ' 
Tral la de los Ojos: t r iyo candeal, de 41 
a 42; tr igo, de 40 a 41; i d . gejar, de 30 á 
40; céba la, de 21 k 22.—Pi0drabaem: 
trigos, de 36 á 38; centeno, d j 24 a 25; 
cebada, de 18 á 20; h»ba3, de 38 á 40. 
CUB.NCA.—/^í^t Clemente-, tr igo añejo, 
de 43 á 44 «-s. f> nejra. 
MADRID.— Villarejo de Salvanés-. can-
deal de l . * , á 45 rs. ln fanega; cebada, 
á 2 2 con tendencia al alza. 
TOLEDO.—Quinla-iar de la Orden: t r i -
go candeal, Oe 42 a 44 rs. fanega; ídem 
gejar, de 32 á 36; i d . fuerte, de 40 á 42; 
ídem tranquil lón, de 28 k 32; centeno, 
á 32; cebadn, de 18 á 19; aven», de 16 k 
\1—Puebla de Dm Fadrique: trigo can-
deal, á 40; centeno, á 28; cebada, á 20.— 
Consuegra: candeal, á 41; geja. á 38; oe-
bada, a 20: harina de fl T , 36 pesetas 
el saco de 100 kilos; i d . de 1 . ' , á 34. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 40 á 41 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, a 32; algarrobas, 
k^\.—Barco de Añila: trrpro, de42 á 45; 
centeno, á 24; cebada, á 24; algarrobas, 
¿ 2Q—Plor.s de Avila: t r igo, de 34 á 35; 
centeno, de 23 a 24; cebada, de 23 a 24; 
algarrobas, de 24 á 25. 
BURGOS: t r igo blanco de 38,44 reales 
faner» ; id. rojo, h 37.28; id. alajra, á 
39,28; centeno, á 27,68; cebada, á 22.54; 
avena, á 14,88; yeros, á 3 \ ,52—Be¿ora-
do: trigoblanco. nuevo,de 32 a 34; Meen, 
rojo viejo, de 46 á '8; cebada, de 22 á 24. 
Pampliegi: t r igo, de 35 á 36; centeno, k 
25; cebada, A 2\.—Lerma: ' r igo supe-
rior, á 36; cebada nueva, á 18. 
PAI.ENCIA.: t r iyo , de 40 á 41,50; cen-
teno, á 28; cebada, á 24.50; avena, á 16. 
—Astadillo: t r igo, de 37 á 40.25; cente-
no, á 25; c e b a d a , á 25; avena, á 15.—Ca-
rrion de los Condes: trio-o, de 37 á 38; 
c nteno, á 27; cebada, á 24; avena, á 16. 
Villada: t r igo , de 38 50 á 39,50; ceute-
no, á 26; cebada, á 25; avena, á 14. 
SANTANDER: cebada, k 32 reales las 70 
libras; mníz, de 30 a 31 reales las 87 l i -
bras, incluso el envase; harinas, de p r i -
mera de las mejores marcas, de 15,25 á 
15,50 reales arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
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centeno, á 30; cebada, á 2a; algarrobas, 
Í L 3 2 . ~ C i ¿ e l ¿ rr: Uigo, de 32 á 37; cen-
teno, á 26; cebad?\, á 25; avena, á 15; al-
garrobas, á 24.—SepúlD€(la: t r i ^o , de .̂ 4 
á 3^; centeno, á 26; cebada, á 24; avena, 
á 18; nln-r.rrobas, á 25. 
VALLADOLID: t r igo, de 39 k 39.50 rs. 
faneca; centeno, á 27; cebada á 25.— 
Z a Seca: trig-o, de 40 á 41; centeno, á 
26; cebada, á 28; algarrobas, á 24.— 
Pozaldez: t r i^o , de 39 á 40; centsno, á 
27; cebada, á 25; algarrobas, íi 23.—Á'¿o 
seco; t r igo, de 37 á 37,50; cebada, á 25; 
avena, á 20. 
CATALUÑA.. 
BARCELONA.: trigos nacionales: candeal 
de Cas tifia, á 16 pesetas los 70 litros; 
blanquii.u de Sevilla, k 15,50; trigos ex-
tranjeros; California blanco, a 15,50 pe 
setas los 55 kilos; Nueva-Vork, blanco, ix 
15,50; y rojo núm. 2, de 14 75 á 15; Botn-
bay, bíanco, n ú m . \,<le 15 a 15 25 ; l rka-
Az- ff, á 15 y B. r.lianska, á 15,50; Azi-
ma Yeski, k 15,25 y B^rdiauska, de 15.25 
á 15,50: cebada; extranjera, de 6.75 á 
7,25 pesetas los 70 lúro-!; de Oran, de 7 á 
7,12; de Canarias, de 7 á 7.25; algarro-
ba-: de Chipre, de 6 á 6,25 pesataas ios 
41,60 kilos; Portugal, á 5,50; Vinaroz, de 
5.87 á 6,12; Ib'za, á 5,25; Ma'lorca, lie 5 á 
5,12, rnaiz extranjero, de 8,50 á 8,75 pe-
setas los 70 liarossegnn proceden ia. 
LÉRIDA: trigo superior nuevo, de 60 á 
64 rs. cuartera (70,80 litros); id. bueno, 
de 57 á 59; id. inferior nuevo, de 54 ¿ 56; 
idera huerta, de 53 á 57; cebada, de 30 
á 31. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50.—F^/e»-
cia de D m Jimi: t r igo, de 30 á 40; ceba-
da, á 19,50. 
SALAMANCA: trij2"o, á 38 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, k 26; avena, á 20; 
algarrobas, a 24.—Peñaranda de B r a -
canionte: tr igo, de 35 A 37 rs. fanega; 
centeno k 25; cebada, á 24; algarrobas, á 
24.—Gmlaíariiedra: t r igo, de 38 á 38,50; 
centeno, k 24; cebada, a 24; algarrobas, 
á 22. 
ZAMORA: trigo, de 38 k 38,75 rs. fane-
ga; centeno, á 27; cebarla, k 24; algarro-
bas, á 2{y.—Be}iace?i¿e: t r igo, üe 38 á 4 0 ; 
centeno, á 26; cebada, á 2Q.~Fueníe-
sauco: t r igo, de 38 á 40; centeno, k 32; 
cebada, k 27; algarrobas, k 28. 
MURCIA. 
ALBACETE: candeal viejo, á 50 rs. fa-
nega; id. nuevo, á 40; geja colorada, 
nueva, k 44; trigo colorado, nuevo, á 4 6 ; 
centeno, k 30; cebada vieja, á 22; ave-
na, á 17.—Alcaráz: t r igo, de 40 á 45; ce-
bada, de 18 á 20; habas gordas,, á 40; 
centeno, k 26; avtna, á 15. 
NAVARRA 
V i ^ i V L O K k — D i cas tillo: t r igo viejo, ¿ 
24 rs. robo (28,13 litros); id . nuevo á 22. 
VALENCIA. 
ALICANTE.—Monforte: t r igo extreme-
ñ o , de 48 á 53 rs. faneca; id. andaluz, 
de 48 k 53; cebada, de 24 á 25 pesetas el 
cahiz (249,30 \\ivo*).—Monforte: t r igo, á 
55 pesetas cahiz (249,30 litros; cebada, á 
25; avena, k 18. 
VALENCIA.—Pedralva: t r igo de huerta, 
á l 7 rs. barchilla (16 75 litros).—/VÍÍ»^-
rrés: tr igo, á 13.— Vallada: t r igo, k 15. 
VASCONGADAS 
G U I P Ú Z C O A . — ^ ^ i 7 ¿ a : t r igo, á 22,97 
pesetas hectólitro; cebada, á 13,38; maiz, 
á 17,12. 
VIZCAYA.—Bilbao: maiz amarillo re-
dondo superior, a 8 pesetas los 40 kilos; 
harinas, Pontón Viena n ú m s . 1 y 2, a 
19,50 y 18 rs. arroba, respectivamente; 
Pontón primera, k 16,25; Pedro Mac-
Mahon primera, á 16,25. 
ULTRAMAR 
P U E R T O . R I C O . — / f e Juan de Puerto-
Rico: harinas españolas, clasescorrientes, 
de 8 á 8,48 pesos el saco; harinas ameri 
canas clases corrientes, de 8,63 á 9-. 
De E l Comercio, de Logroño: 
«C )mo nu ;vo dato de que to lo cuanto 
se haga pnra combatir la epidemia que 
amenaza dejarnos este año sin vioo, 
siempre será poco, y que las ilusiones 
que se habían formado han desaparecido 
casi por completo, podemos decir con 
datos y cartas á la vista que el mildew ha 
tomado bastante desarrollo por Tirgo, 
Sajazarra y otros pueblos, encontrándose 
que algunos racimos se desprenden ape-
nas se les toca, apareciendo los granos 
negros al abrirlos. Dicho se está que las 
hojas se caen como el año pasado. 
Estos tristes y desconsoladores hechos 
han causado una impresión tal por aque-
lla comarca, que todos están consterna-
dos, decidiéndose hasta los más incrédu-
los á tratar sus viñas por medio del sul-
fato de cobre, y llega ¿ t a l punto el 
movimiento y el afán por adelantarse á la 
enfermedad que quiere sumirlos en la 
miseria, que iodo se vuelve, carros com-
portas, cubas, rostros y manos Henos de 
sulfato, pues en su impaciencia y deseo 
ni se detienen á lavarse para comer .» 
Dice biea nuestro apreciable colega; 
todo cuanto se haga para combatir el 
mildew será siempre poco. Por esto es 
sensible la singular guerra que ciertos 
periódicos vienen haciendo ai tratamien-
to Millardet, reconocido como el más efi-
caz pirasylvar las cosechas de vino del 
terrible peronospora. 
La filoxera ha aparecido en dos canto-
nes de Suiza, nación que hasta ahora se 
veia libre de dicha plaga. 
Dicen de B^ziers (Francia) que una 
importante casa de esta plaza acaba de 
enviar un comisionado á España con 
instrucciones para adquirir fuertes can-
tidades de uvas. 
Todas las cartas que se reciben de los 
pueblos de Valencia, en los que se cu l -
tiva la v id , anuncian que este año es 
muy abundante el fruto, y se espera gran 
cosecha. Como un ejemplo de fenomenal 
abundancia, dice una carta de Beuillova 
que hay en aquel término dos cepas que 
tienen actualmente una de tilas 95 y la 
otra 96 racimos bien formados. 
Escriben de Buenos-Airts que el vino 
seco de Málaga tiene en aquel mercado 
mucha aceptación, extendiéndose bás -
tame sucoasumo, comolo demuestraque 
úl t imamente se han consumido 10.000 
cuarterolas. 
Da Italia seguimos recibiendo malas 
noticias sobre el estado del viñedo. El 
mildiu se desarrolla con suma fuerza en 
bastantes comarcas, especialmente en 
las del Norte, donde ataca no solo las ce-
pas de los llanos, si que también las de 
las laderas y alturas. Los términos de 
Marena, Tezze, Oierza y otros muchos 
han quedado devastados; las hojas de la 
vid escan ya secas y comienzan á des-
prenderse. 
El ministro de Agricultura de Italia ha 
publicado una comunicación del Sr. Brio-
si, director del laboratorio real de botá-
nica cr iptogámica, en la que este dis i n -
g-uido profesor anuncia la aparición del 
mi ld iu en los granos de los racimos, cu -
yos órganos son a acados con más inten-
sidad todavía que las hojas. 
El miércoles próximo publicaremos la 
comunicación del Sr. Briosi con las inte-
resantes consideraciones que con este 
motivo ha hecho M . J. de Gries. 
De E l P i a : 
«Ayer se hicieron en el Instituto a g r í -
cola de Alfonso X I I los ensayos de la se-
gadora L a Nueva Española, inventada 
por una casa de Burgos. 
Esta máquina , construida de madera y 
hierro forjado, es de un mecanismo sen-
cillo, pudiéndose llevar por cualquier ca-
mino de carretas, empezando á funcio-
nar en cuanto se llega al sitio marcado, 
sin necesidad de preparativo ni piezas de 
repuesto. 
Asistieron al acto el director general 
de Agricul tura, Sr. Quiroga BUlesteros, 
el señor duque de Veragua y varios i n -
genieros agrónomos.» 
El inventor de L a Nueva Española, de 
cuya útil máquina se ha ocupado repeti-
das veces la CRORICA, es el ilustrado in -
geniero de montes Sr. D . Manuel E l i -
salde. 
La municipalidad de Tolosa de Fran-
cia anuncia una Exposición nacional pa-
trocinada por el presidente de la repú-
blica, que se i n a u g u r a r á el 15 de Mayo 
de 1887 y terminará el 15 de Octubre s i -
guiente. Abrazará el certamen las artes, 
industria y agricultura y una Exposición 
pirenáica. Los expositores españoles pue-
den dirigirse á nuestro cónsul en To-
losa, 
Dos sueltos del Diario de Calatayud: 
«Hemos oido el rumor de haber des-
aparecido el representante de una casa 
francesa establecida en nuestra pobla-
ción, que recientemente se dedicaba á la 
compra de vinos en esta comarca, inter-
viniendo con este motivo el juzgado. 
Procuraremos adquirir datos de este 
SUCCS-Í, poniendo á nuestros lectores al 
corriente de lo que pueda in er^sar á 
nuestra clttse agrícola especialmente.» 
* 
* » 
«La salida del Sr. Daruty se ha confir-
mado. 
Docenas de cosecheros quedan sin su 
vino y sin su diuero. 
Muchos pululan mal humorados por 
nuestra ciudad, visitando al juez y los 
abogados. 
Se dice que pasa de un millón el ne-
gocio. 
Y se cree que tres acreedores burlados 
le acompañan . 
No sabemos en definitiva el ca rác te r 
del asunto, pero se desconfía del cobro.» 
La lechada de cal y sulfato de cobre 
para combatir el mildiu , aconsejada por 
Mr. Millardet, se está empleando con 
grandes resultados en el término de 
Brafim, donde son en gran número los 
cosecheros que han recurrido á tan efi-
caz procedimiento. 
Asi lo áse&rura un diario catalán. 
Dicen de alguuas provincias andalu 
zas que las operaciones de la trilla se l le-
van adelante con gran lentitud porque 
la calma que reina hace dias imposibili-
ta la limpia y venteo de las parvas. 
Si esta calma se prolongara un par de 
semanas, la ruina de muchos labradores 
sería inevitable. Las mieses están amon-
tonadas en las eras, expuestas á los ata-
ques de los insectos, y lo que es peor 
que todo, á los atentado* de los incen-
diarios. 
Según escriban de Andalucía, los fue-
gos intencionados cont inúan sieúdo la 
alarma de aquellos labradores. 
Mercado de aceite en Malaga. 
Las úlfimas órdenes recibidas de los 
Estados Unidos y de algunos puntos de 
Alemania han determinadu un alza en 
los precios que probablemente se sosten-
drá hasta la próxima cosecha. 
Quedan hoy: 
Eu puertas 36 l i2 rs. arroba. 
En bodega 37 1 [2 id . i d . 
Oorresposdeñcíe Agrícola y £krcantíf 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
A CEREALES: 
ALBACETE 23 de Ju l io . 
Muy señor mió: Cnda día que pasa ha-
ce que se llegue á comprender más y 
más la desesperada sitnackm en que es-
tán sumidos estos desamparados pueblos 
de la provincia de Albacete; por una par-
te los inmensos é incalculables daños 
que ha producido el terrible ortóptero, y 
por otra la depreciación de los pocos gra-
nos que se han llegado á recolectar, en 
contra de io que creían los cosecheros, 
pues se figuraban, que efecto de la es-
casez serian más solicitados, y hoy se 
encuentran con que sucede lo contrario, 
pues no se expona n i una soia fanega, 
porque las harinas producidas eu Bar-
celona y hechas con grano extranjero, 
han invadido por completo las plazas á 
que se exportaban estos granos, tal co-
mo las de falencia, Bircnlona, Alicante 
y toda la ribera dd J ú c a r en el reino de 
Valencia; y aún ha de suceder más , se-
ñor director; dentro de muy poco tiempo, 
h-b a cosechero que tenga una cantidad 
de grano respefable y se alimente con 
los productor ex'rHnj-ros, porque ni l'>s 
puntos productores han de librarse de la 
general invasión de las harinas de los 
granos extranjeros, pues les resulta m u -
cho más económico al fabricante y al 
consumidor y claro está que han de dar 
la preferencia á lo más barato. No cab* 
duda, que ni aún en los años en que k 
cosecha sea muy buena, han de poder 
los granos de esta región raanchega ha 
cer la competencia á las harinas de gra ' 
nos extranjeros, ni aún en sus mismas 
plazas, porque hasta que no varié el sis-
tema de cultivo no pueden prodneir más 
barato, y por tanto la producción ex-
tranjera les ha de superar eu venta. Aquí 
el sistema de cultivo es todo lo más prí-
mitivo y rutinario que puede darse; no 
se conoce más arado que el romano,' no 
se emplea más abono que el producido 
por cuatro pares de muías , que es el ga. 
nado que por lo general tienen puesto en 
labor est')S labradores, n i siquiera han 
ensayado el abuno de las plantas ente-
rradas en estado de verdura; ae los abo-
nos artificiales, no hay para que decir 
que strau muy raros los labradores que 
sepan que existen; todas ¡as labores se 
hacen a mano, pues ni por ensayo se co-
noce aquí una máquina agrícola. 
Con los precedentes apuntes, es bas-
tante para comprender y aún afirmar 
que dentro de üempo no muy lejano la 
producción extranjera matará á la pro-
ducción -micional en su misma casa, co-
mo esta no despierte y emprenda otros 
derroteros difert- ntes de los que ha se-
guido hasta hhora, y esos derroteros son 
los marcad^ s por el progreso mecénico, 
ó sea sustituir el trabajo de msquina por 
el corporal, no de otra manera se pup4e 
levantar la agricultura nacional y en 
particular la manchega. 
Un descubrimiento que se cree sea fe-
liz, se ha hecho con respecto á la lan-
gosta, y es que un gusano ó dos, de co-
lor blanco está dentro de la hembra y 
trascurrido a lgún tiempo ocasiona su 
muerte; c - m j esto no llegue á conclu|rj 
con la inmensa plaga que nos arruina, 
no podremos recurrir á otro remedio 
pues el gooi^roo sigue en su fatal inercia. 
Para terminar le diré que la coseoha 
de vino próxima será tan escasa como la 
de ceredíes, pues entre las heladas y la 
langosta no han dejado nada.—P. A. Q. 
HOYA GONZALO (, A ¡b r ée l e ) 2Ü de Jul io . 
Este pueblo ha tddo arruinado comple-
tamente por la terrible langosta, por lo 
cual la cosecha de cereaies está elevada 
á cero. 
No pupdo pintar á Vd. el cuadro que 
ofrece este término muDÍcipal;seria b is-
quejo muy pslido todo cuanto se dijera 
sjbre este particular comparado con la 
verdad de los hechos, cout^ntsudome 
con decirle que n i n g ú n labrador recoja 
cebada pura sus caballerías y en su ma-
yor ía , n i p^ja. Esto de cereales, y el v i -
ñedo perdido en sus dos terceras partes. 
Dejo á su bien criterio el pensar s^bre 
nuestra si unción desesperada. Creo que 
si el medio de condona de contribucio-
nes territorial, industrial y municipal no 
se lleva á cabo, con las reformas ó pro-
yectos sobre agricultura del Sr. Montero 
Rio*, actual ministro, este pueblo está 
próximo á desaparecer en sus dos terce-
ras paHes para no volver á ser lo que 
prometía por su gran desarrollo agrícola 
de haré sfisaftos. Vdes. que tanto pue-
den desde Us columnas del periodismo 
deben excitar al gobierno á que lleve á 
la práctica tales reformas y mitigue en 
ellas tanto desastre. 
Puedo y tengo el gusto de manifestar-
le como á primeros de Abri l próximo 
pasado, con motivo de presentarse la 
langosta amenazando al viñedo hice la 
experiencia siguiente: practiqué la ax-
persion en una avena muy lozana con 
agua de sulfato de cobre y sulfato de cal, 
y á pesar de haber destruido la plaga la 
restante cosecha del bancal, quedó el 
trozo sometido al experimento como por 
encanto libre de tan terrible insecto. 
Después pasé á la vid la prueba en cues-
tión y piií-do asegurarle que tan^o las ce-
pas espolvoreadas con el azufre, como 
las rociadas con el agua, cal, cobre, re-
sistieron cuatro invasiones seguidas sin 
notarse más que en alguna hoja alguno 
que otro agujero, los cuales confirma-
ban más mi experimento por cuanto in-
dicaban que allí no se habia hecho bien 
la operación, efecto de defectuosa ma-
nupulacion, con más que después de 
cuatro invasiones, durmiendo (si duer-
me) tan terrible insecto, sobre ios pám-
panos en que me gozaba el reunirías 
para probar el medio, en virtud de la 
abundante lluvia se lavaron las cepas 
del espolvoreo sulfuroso, como del cal-
cico, y á la quinta y sex'a invasión se 
perdieron la mayor parte de las que na-
biaa sido respetadas antes d J aquella U«• 
En presencia de tales hechos diré qu" 
tBKm 
CRONICA DK VINOS Y CfiREAXPS 
es el medio más eficaz y económico que 
puede ¡levarse á la práctica para pre-
servar de la langosta los viñedos y otras 
plantas. 
En mi próxima relataré á Vd. el esta-
do de los viñedos y lo que veng-o estu-
diendo y observando en el desarrollo de 
sus eufermclades, influencias axmosfé-
rieas parusucreaciony mediospuestosen 
práctica parasn e x t i n c i ó n . — ü r . A . R . 
V A L L A D A (Valencia) 28 de Jul io. 
Las noticias que le puedo dar hoy son 
las siguientes: que le cosecha de cerea-
les, que aquí es corta, toca á su té rmi-
no, habiendo resultado de muy buena 
clase; los trig-os se pagan á 15 reales 
barchilla. Los algarrobos tienen una me-
dia cosecha d^ no muy buena cali.iad; 
pero en cambio las viñas están muy 
frondosas y con mucha uva pagándose 
ésta de 7 á 8 rs. la arroba, y los maizares, 
que es el pan de los pobres, nunca se 
han vis'o rnás lozanos que el presente; 
a ñ o . — L . R . 
LUMBIER (Navarra) 26 deTuiio. 
Tengo ei sentimiento de participar á 
usted la infausta nueva de que ya tene-
mos en nuestras viñedos iniciada la epi-
demia fatal del mildiu; epidemia que des-
graciadamente empieza con alguna i n -
tensidad, pues en el breve espacio de 
cuatro dias se ha hecho visible la maldi-
ta cr ip-ógama en varias heredades de los 
distintos íérmioos de esta jurisdicción. 
Las manchas ó eflorescencias salinas 
que afectan el embés de las hojas, sínto-
ma pato^uomóoico de la enf-rmedad 
que se nota, se hallan claras y evidentes 
á la inspección ocular sin necesidad de 
los auxilios de un lente. 
Excuso de.dr á Vd. que las ilusiones 
que venia acariciando el optimismo de 
nuestros viticultores, se han desvanecido 
ante el incontestable lenguaje de los he-
chos, y que no les queda otro remedio, 
si es que intentan salvar parte de su co-
secha, que etnpafíar el hisopo antipara-
sitario y desde luego dar principio a los 
asperjas con la solución de Mr. Miliardet. 
Por las no'icias que me han facili ado 
algunos propietarios, parece que hasta 
la fecha, el peronóspora se ceba con más 
intensidad eu las cepas de la variedad 
garnacha, en contra de lo que sucedió el 
añu anterior, que fueron azotadas las co-
nocidas por mazuela. 
Esta mañana , al dar una vuelta de ins-
pección por las viñas, he visto con satis-
facción qne varios vecinos se entretenían 
en las prácticas de la aspersión preventi-
va y curativa; ya procuraré enterar á 
usted del resultado que nos de el susodi-
cho tratamiento. 
La cosecha de cereales da bastantes 
rendirni-rntos en general; la gente se en-
cuentra satisfecha, como no puede me-
nos de estarlo, si tiene en cuenta lo que 
ha sucedido en muchas localidades de 
Navarra, que han sido azotadas por las 
frecuentes granizadas que se han venido 
sticediendü durante los meses de Mayo, 
Junio y Julio. 
_ Todavía contamos con una gran can-
tidad de vino en nuestras bodegas; con-
tratiempo, que como Vd. comprenderá, 
afecta hondamente á los cosecheros por 
lo expuestos que se hallan á que no le 
den salida y pierdan su capital,— V. V. 
A L F A R O (Rioja) 28 de Ju l io . 
Kn roí anterior dije a Vd., que gracias 
á Dios hasta tntoncesno se había pre-
senudo enfermedad de ronsideraciou en 
las vinas de esta jurisdicción, y hoy se 
sospecha hnya aparecido en algunos pa-
gos. Como no entiendo yo si se hallan ó 
no infestadas dichas viñas, en donde re-
caen sosechas de haberse presentado el 
mildiu , remiro á Vd. fres hojas para que 
examinándolas me diga si tienen ó no el 
mildiu. La mayor es de terreno secano, 
y las otras dos de regadío. 
Como es natural, empieza á cundir la 
alarma en los propietarios y varios apli-
can estos dias el sulfato con la cal. 
Siguen los precios del vino y extrac-
ción como dige á Vd. en mi última ante-
rior.—./. M. 
S A N T A N D E R 2o de J l i o . 
Harin iS.—No conocemos noticias re-
cientes de Cuba; pero suponemos que se-
gu i r án Glendo tan poco halagadoras co-
mo hasta í;quí las que se reciban por el 
vapor correo próximo á recalar, y que 
habrá dado ya fondo, cuando alcancen 
su publicación las presentes líneas. 
La recolección de los trigos de Casti-
lla comenzada en alguna que otra zona, 
«e ha rá en breve general por todas ellas, 
aunque sin poder formar todavía idea 
exacia de su bondad n i de su rendimien-
to, por la discrepancia y desigualdad 
que se echa de ver entre unos y otros 
La nove dad de estos dias esta en el 
despacho del vapor Navarro, el cual 
acaba de zarpar conduciendo 2.726 sa-
cos para dejarlos en los cuatro puertos 
siguientes: 
1.125 dedos cargadores, en el de la 
Habana; 338 de un cargador, en el de Ma-
tanzas; 325 de otro cargador, en el de 
Santiago. 
938 de dos id. en el de Cienfuegos, 
Excusado será adverdr que los respec-
tivos anteriores contingentes, envíos son 
de fabricantes, sin que ninguno de aque-
llos haya figurado en el rang-o de ventas. 
Respecto al precio que rige para el 
sludido artículo, habremos de ser hoy 
un poco más explícitos que otras veces. 
Venimos cotizándole á 15 l [2rs . arroba 
en las clases primeras de acreditadas 
marcas; pero es tal su abatimiento, que 
a juicio nuestro, hasra para las más bue-
nas parecería armonioso el guarismo de 
15, sí compradores hubiera dispuestos á 
insinuarle, por más que de este aKdo, 
difícil les fuera el cubrir su costo. 
Y se remitieron: 406 sucos al patache 
Oarrocedo p^ra Llanos; 395 id. al vapor 
María del Carmen, para Avílés; 156 al 
id.Cíwo.?^, para Na Via; SU 68 H . al id . Ca-
bo Trafalgar, para Almerí«; i60 id. al id . 
SaiUma, para Castro; 268 id. al id. Vas-
co, para Sevilla; 284 id. al id . C i f nenies, 
para Barcelona; 327 id . al id . Rioja, pa 
ra Almería; 4.164 sacos en totalidad para 
laPeuinsuia, y 2 726 id. en junto para 
Amér ica .—El corresponsal. • 
LA TORRE (Toledo) 23 de Julio. 
La próxima cosecha de uva se pre-
senta reyulnr, dejando mu-'ho que de-
sear á la obtenida en el año anterior, 
suoediendo lo mismo en los pueblos in-
mediatos de Fueusalida, Camareno, Ven-
tas de Rtítamosa y otros muchos, esta 
merma es debida ademas de los hielos 
del mes de Abri l , á los in-sectos de va-
rias clases que la han acometido, y so-
bre todo á la náala grana, pues en las 
cepas viejas, y en las de los situados en 
los valles eu que se hallan las vides más 
frondosas y productivas áe ha comido el 
fruto, como &quí decimos. Se observa, 
sin embargo, bascante desigualdad eu 
los diversos pagos. 
El vino se cotiza al precio de 24 rea-
les la arroba (16 litros) con regular de-
manda, calculándose en la actualidad en 
esta bodega una existencia de ochenta 
rail ó más arrobas, todo de superior ca-
lidad.—J/. S. 
habido allí nada sembrado, siendo tam-
bién esta cosecha de importancia, pues 
en un país tan pobre como este se puede 
decir que aquel tubérculo es el alimento 
del pobre, y todo, todo el mundo tiene 
todos los años algunas sembradas. 
Trigo, de 40 a 45 rs. fanega; cebada, 
de 18 á 20; hahas gordas, á 40; centeno, 
á 26; avena, a 15; patatas, de 3 1 {2 á 4 rs. 
la arroba.—B. N . 
LERMA (R .rgos) 26 de J u l i o " 
Estamos en plena siega y palpando los 
daños que cau>ó la helada el din 20 del 
pasado, de que ya le di oportuno conoci-
miento. 
Los triaos, efecto del hielo, han que-
dado muchos á medio grano priucipal-
merte el mocho, así como los yeros; de 
modo, que en este pueblo y sus alrede-
dores tiene esto que disminuir mucho la 
cosecha y ser de poco peso el grano. 
Los garbanzales están en medianas 
condiciones y lasdemfts legumbres tam-
poco d«ran gran rendimiento. 
Los últ imoí mercados poco animados 
y en baja pues el mejor trigo no ha pa-
sado de 36 rs., y la cebada nueva S3 ha 
vendido á 18. 
Han salido algunas cubas de claro á 
13 rs. cántaro.— S. R. C. 
VILL^REJO DE SALVANÉS (Madr id) 27 de 
Jul io . 
Ha terminado la recolección de las ce-
badas con poco rendimiento, efecto de 
los fríos de Abril y Mayo, y aunque la 
grana ha sido buena no ha sido bastante 
a compensar la fdra de los hijos que 
quedaron destruidos por los cí 'ados fríos. 
Por la misma razón se descontia del ren-
dimiento de los trigus, cuya siega fstá 
en su apogeo en esta localidad, máxime 
que como los trigos es'aban más tiernos 
que las cebadas, los fríos causaron en 
ellos mayor daño. Las avenas y las se-
millas se han desarrollado poco efecto, de 
la escasez de lluvias desde el mes de 
Mayo; así que tampoco producen cosa. 
De lo que esperamos regular cosecha, si 
Uios nos la conserva como hasta hoy sin 
contratiempo y sin enfermedad alguna, 
es de uva. Hay bastante viñedo (si bien 
mucho joven todavía) y con muestra re-
gular habiéndole corrido algo lo blanco 
al cierne; pero que todo se desarrolla has-
ta hoy eu excelentes condiciones. 
Los precios que rigen en esta localidad 
son: candeal, á 45 rs. cebada, á 22 con 
tendencia á subir; aceit*, á 35, y vino de 
lo que todavía hay algunas partidas de 
excelente clase y color fsin pardo), de 23 
á 26 rs. arroba.—(7. i * . 
ALCARAZ (Albacete) 28 da Jul io . 
Al final anoto los precios de los granos 
de estas comarcas tan lastimosamente 
destruidas p r la langosta, que al labra-
dor que m(is le ha déjado es la tercera ó 
cuarta parte de la cosecha, habiendo 
muchos que nocojen ni aún la simiente, 
y viéndose obdgaios á t-egar la paja por 
la escas«z en que la langosta les ha de-
jado. 
La cosecha de garbanzos, que es de 
alguna cousideracion en algunos pueblos 
de esta ZOUH, uno de los principales V i -
veros y Rjhledo, ha desaparecido des-
pués por completo. 
PüSteríormenfe atacó la plaga á las 
patatas dejando las matas tan apuradas 
que en algunos sitios no parece haber 
BARCELONA 26 de J u l i o . 
Los precios de los buenos víaos prepa-
rados p>ua embarque siguen muy firmes, 
á p sar deque escasean las órdenes de 
compra, pero también es muy reducida 
la existencia de dichas clases. Se cree no 
desciendan los precios en lo que resta de 
campaña . Fié a q u í los corrientes: para la 
Habana, de 38 a 40 duros la pipa catal -
na; para el Rio de la Plata, de 46 á 52; 
para el Bras i l , tdn operaciones. 
La filoxera sigue invadiendo nuevos 
viñedos de esta provincia; la situación 
es cada vez mss rtlarmante. 
El mildiu también preocupa mucho, 
pues son ya bastantes los pueblos en que 
ha reaparecido. 
Los precios de los «ceitea están ahora 
sostenidos, debido a la falta de arribos de 
Lérida y Andalucía. Desde 1.° Enero a 21 
de Julio de este año se han importado 
«n esta plaza 21.025 cascos de aguar-
diente industrial del extranjero contra 
otros 16.874 cascos en igual período de 
1885. La existencia no pasa de regalar y 
como la demanda es activa , los precios 
están firmes. 
Incluyo nota de precios de granos para 
la revista de cereales.—El corresponsal. 
CONSUEGRA (Toledo) 27 de Jul io . 
El manes próximo pasado se nos pre-
sentó en este lérmino la langosta, pero 
en tan grandes proporciones que ocho 
dias han bastado para que concluya con 
todo el fruio y verdor que contenían las 
viñas y pa'atares; en los candeales hace 
daño, pero no con tanta crueldad como 
en los frutos verdes; se ve que después 
que ha concluido con las viñas y huer-
tas, principia con la-i olivas y lo peor es 
que ocupa la plaga todo el término (y 
eso que mide siete leguas de longitud 
por tres de latitud) y se encuentra ao-
vando en todo él, razón por la que tam-
bién estaremos divertidos el año veni-
dero. 
Los precios que rigen en este merca-
do son los lilísimos que en mi anterior, 
esto es: 
Candeal, á 41 reales fanega; geja, á 
38; cebada, ha subido 2 rs., quedando á 
20; harina, á 36 pesetas la de ñor y 34 la 
de primera por saco de 100 kilos. 
El vino tinto, á 18 rs. la arroba y el 
blanco, á 15, con muy pocas existencias; 
el aceite, á 35 rs. a r roba .—JE/ . 
1'IEDRARÜENtA ( C i u i a d Real) 25 de Ju l io . 
La recolección en esta localidad mar-
cha, sin haber habido que lamentar más 
que un pequeño siniestro en la era de 
nuestro alcalde, al parecer intencional, 
sin que se hayan descubierto sus auto-
res; dicha cosecha en lo general salego-
co rnás de medianamente. 
Se espera buena cosecha de vinos; las 
parras frondosas y sin que se manifieste 
ninguna'mfermedad en ellas. 
Lf>s olivos se presentan á m á s de su 
buen aspecto, regularmente cargados de 
fruto, que de no sobrevenir a l g ú n acci-
dente desagradable, se espera un rendí-
mieuto satisfactorio. 
La langosta, por más que ss habla 
mucho de los numerosos dhños que vie-
ne cansando en varios pueblos de la pro-
vincia, en este lérmino municipal no se 
conoce. 
De bellota se presenta buena muestra. 
L is existeucias se eslitnan en unas 
4.000 fanegas; quedan pocos garbanzos, 
por más que la recolección que se hace 
se presenta regular; poca cebada, a lgún 
centeno, habas, pitos, híedros y otras le-
gumbres. 
Cuenta este pueblo con unas 14.000 ca-
bezas de ganado cabrío, pudiéndole dis-
poner para la venta de 3 000 á 4.000; va-
cuno, poco y para la venía nada; ovejas 
unas 10 000 cabezas; á la venta unas 
3.000; caballar, poco; á la venta ó nada; 
cerdos unos 1.000, á la venta de 100 á 
200; miel y cera unas 1.000 de la primera 
y poca de la segunda por haberse ven-
dido á su tiempo, habiendo sido la cose-
cha de este año poca y de mal»s condi-
ciones. 
A esta fecha no se conoce ninguna 
epidemia en las distintas clases de ga-
nados que hay en esta localidad. 
El calor se siente demasiado. 
Incluyo nota de precios.— V. J. 
TORNAVACA3 (Cacera ) 2^ de Ju l io . 
Después de Ift. calma que predominó 
en ia extracción de vinos de este valle, 
se ha iniciado h ce 20 dias la ac:ividad 
acostumbrada todos los años en esta 
época, para surtir a todos los pueblos de 
la parte baja de Castilla la Vieja, pu-
diendo asegurarse que nu bfljjin <ie 3.000 
los dobles decalitros que salen senu nal-
mente. Esta circunstancia, y la de estar 
ya hs existencias entre los mayores co-
secheros, hacen que los precios hayan 
mejorado, detallándose hoy el doble de-
cál'itro de buenas clases, a 5,50 pesetas, 
con tendencia al alza. 
La cosecha se presen-a muy escasa, 
pues aparte d é l o mucho que sufrió el 
viñedo con los frios de Abril según i n -
diqué á Vd. en mis anteriores correspon-
dencias, la g ranazón de la uva se hizo 
también en malas condiciones; de modo 
que puede calcularse, por ¡o general, en 
la mitad que la del año últ imo la cose-
cha del actual. El oidium no deja de 
desempeñar su papel, pero como se le 
combate con éxito por medio del azufre 
y mineral de Apt (que surte mejores 
efectos que aquel), poco puede influir 
en el resultado de dicha cosecha. 
De las demás playas conocidas hasta 
hoy, continuamos libres gracias á Dios. 
Los pocos cereales que aquí se ci se-
chau, están ya ca^ recolectados con un 
rendimiento regular. 
Los precios que rigen respecto á es-
tos son: t r iyo , de 46 '48 rs. fanega; cen-
no, á 32; cebada, de 28 a 30.—/. C G. 
Llaniamo» la atenoíou íofere ei «muaoio A 
los vinimUore$ que insertamos en la plana oa-
rrespondiente, peraer on pr«dacty eficaz, ais 
género alguno de duda contra si ágno j icW 
de los vinos, reuniendo la renUja de qne e 
aso del mismo ss compietataenío iuoíenüd*» i 
1̂  palud. 
NI OIDIUM NI ii-D-W 
U'-a libreta de 32 páginas, garantiza sus re-
sultados . se mar.da gratis » cinntos la p d a n . 
E. A n g l é s , Balines, 6, Barcelona, p r o v e e r é 
t a m b i é n el minera l de A p i , con u n o por 100 dá 
s ú d a l o de co ' . re . 
A LOS VlíUiULTORES Y NEGOilAífTES 
E N V I N O S 
El que quiera la mejor Labia de roble par* 
cub - r i a , puede d i r ig i r se á • 
D . V I C T O R I A N O E C H A - V A R R I , de 
O l a z a g u t i a (Navar ra , ) 
C U B A S Y C U B O S O T I N O S 
A n ú e s ros hab i lu les lec'orcs puede ¡ n t o r e -
sarles mucho cononer la mejur i'abri a do e n -
vases p^ra vinos. Eu v i s t t de los informes que 
hemos rec ib i i ío de nuestros correspons les, 
especialmente de Navarra, creemos hacer u n 
bien recomen.Idinio d e s i n t e r é s u lamenle la 
aFabric^ de ciib<íS y cubos ó l i nos ,* de Ú. M i -
guel I n a r l a é h i jos , e s í a b l e c i d a en Tafalla 
(Nevarra) . 
AUí s encuentran vasij í» de t o d í s d i m e n -
l iones para contener vinos, a ' r íua rd ien t s y 
sicores, confeccionadas con madera de roble 
de lo m á s fino que produce el p a í s y el Norte 
de A m é r i c a . 
Li rapidez cou que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi lodos los I r ba-
jos se e f e c t ú a n a l i m o d e r n » con ftntquiaaa 
! movidas por v a p o r , » 1. solidez y e c o n o m n « n 
sus precios, enUeg ndo la obra .(foradj y co-
locada d n ie se dele mine , h cen que pueda 
recomendarse esla fabrica como una de l a í 
mejores de E s p a ñ t sin dis uta . 
m p . de EL LIS '¿UAL, A ' r a o i e n a , i . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ulius 6 . i e v i l l e y Compañía, i r e r p l . 
s ( 11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
' 6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E Y P A X M A N y Cia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Enginering1 C.0»—Londres. 
Armlos á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras, Seg-ado-
'as y m é q u m s s agrícolas en 
gen-ral. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fábr icas . 
es a? 
' .. •• -
23, BUQ Mathís, 23, P A R I S 
2 KEDALLAS DE ORO, París, 1873 
DIPLOMA DE HOüOR, Amstardam, 128S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Í TC'DA OLASS OE GÁLDEREBÍA 
ds cobro y hierro 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
A N T I G U A CASA M E U N 1 E R - T I L L A R D 
F . M E U N I E R 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
LYON, G Ü I I . L O T I E R E (FRANCIA). 
22.000 máquinas vendiias con garan t ía . 
Instrumentos de vendimia. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
CONSTRUCCION DE MÁQUINAS PARA L A AGRICULTURA É INDUSTRIAS. 
L a Alianza de M. Visiers y Gompaüia, Magdalena, 3 1 . 
P A M P L O N A 
Unicos n-prescnlanles en Navarra de la casa B. Mire t . de T a r r s í r o n a para 
•entn de ios arados y ciernas efectos de labranza, de la acredi.ada fdbrica E. 
Vernei t ile Bezieres. 
T a m b i é n se encon l r anm en sus completos talleres, los arados ftVi'is» y de 
lodos los sUleia s que m á s acepta i on t ienen e n l i s p a ñ a , asi cerno c rreaias 
p-r** I r ^ K n i i s i o u e s , |)icos especi-les para re t inar piedras de mo l ino , l ombas 
de cristal para engranar maquinar ias , cliapas para l impia r , maquit ias para 
elaborar chocolate á b i a z o y c o n malacate, embu i . loras y pi( e . o r a s de car-
nes, bomlias de todas clases, norias, prensas p<ra uvas y ol ivos pisadoras 
para uv s con aparador de escob-jo y s in é l . aventadoras, t r i l l a d o r s, < a-
bres l> i i l f s , po l eas , m á q u i n a s de vapor v e n i c les y hor izonta les , l impias para 
mol inos , prensas para hacer quesos y paca granos, cascan ajadures de cacao, 
m a í z , etc., y cuantos ai t i cu 'o- se conozcan para la agr icu l tura é indus t r ias . 
Se epcarga la c sa de conatruir l .tío pedido, s in que el cliente e s t é prec i -
sado a presentar planos de L s obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
A . i o s ^ i B i e u J t o r e s 
Les interesa conocer el admuab le e spec í f i co que hace desaparecer cora-
plelamenta el agr io y á c i d o de los vinos blancos y t in tos ; así como las dife-
rentes apl i raciones que tiene para 'a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. An ton io del Ce 
rro.—Calle Mayor, n u m . 45, Madr id 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fabricáis de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar. 
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¿EĜDORA EL'ZALOh 
t i tulada la 
I N Ü E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m^'s út i l 
| para el agr icu l tor e s p a ñ o l or la 
;. facilidad con que cualqu era la 
man qa y por su solidez. Es la m á s 
bata'a. 
Precio 3.000 reales. 
E U Z A L D E Y COMP.a—BURGOS 
DR. I. M. HARTÉEZ AMARRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explolaoj^n del orujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
aguardiente. 
F E R N A N D O Y P I 
CÜUSIGNACiOî —COMISION— 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
| vicios en las condiciones ad/ni-
1 tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
mi CONSERVAR y tmm LOS V W 
ARTÍCULO DE:.PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
t i E n o s ó t e r o e s el ú n i c o espec í f ico que merece el nombre e conservador 
de los vinos. O t r a t n p e q u e ñ a canl idad, t s de fácil en pleo, mcjo 'a leda clas« 
da vinos es e c o n ó m i c o , ino 'Vnsivo y j uede emplea:se en todo l i i ñ ipo . 
Para t on» encerse de U tf icncia y boi d. d del E n o s ó t e r o . ka.>>la poiitf 
v ino de m á s flojo ó v i n o con ^gua en dos to ' .e l as, «iñadir á un* deH| i .Se | 
c » n s e r * a d o r á r a z ó n de medio gramo escaso por l i t r o y dejar li s boi. Jlaj 
deslapadas ó algo varias. El v ino de la bcle ' a que r o tiene F n o s ó t e r o prta-
lo se vuelve agrio n ientias el o l ro no te alteia y mejoia nolableaueute. 
Para evi tar enpafio, i io debe admit irse n i n g ú n bote que no preceda d« 
los ú n i c o s r é | lesentantes en E s p a ñ a 
Sresü Alomar y ü r i a c h 
M O N C A D A , 2 0 ,r B A R C E L C N A 
P e p ó s i os en las pr incipales poblaciones de E s p a ñ a (véase t i prospecto 
que se remi te ^ r ^ l i s al que lo p i d a . ) 
TToTliSuTraBES ~ 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, eluboradores de vinos, partici-
pan al público que e^ta Suciedad se dedica con éxiio brillante é ela. 
borar y ruejurar los vinos del país, consi^uietido que todos elloi 
salpau limpios y de buen color, lo mismo los tinius que los blancoa. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perftccionéndoloa, 
los vinos que ^or mala elaboración ú otros vicios nsnlfen acidis 
«S-rics ó pardos, devolviendo su verdadero color k los que le hubi©! 
sen perdido. 
Lo.s que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de l i i ro de su vino y nosotres haremos su estudio, sin dejar 
de exponer 1H. muestra al fcire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dan lo ni fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equi taüvas y nad» onerosas ptra ios propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunotí de sns vinos dt-feciuosofc 
Se ' nviau prospectos-circulares de esta Sociedad k cuantos IOB 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo pura la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos circulares pueden verse las ctndicionei 
y precios bajo k-s que trabaja esta Sociedfcd, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos jara el mejoramiento ce la des-
tilación cíe espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mej: - s co-
nocidos h.^stu el dia por sus n sultados, íncil manejo y economía! 
Los pedidos y correspondencia á la casa de A mat y CompaMa. 
C O L M .- N A R D E O R E J A ( M A D R R ). 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
p a n Ir.isiego y r iego. 
Prensas para v ino y aceite. 
Ext ru jad r-s de uvas, 
filtros y mangas X^^AV*^ 
para ^ » ' 
filtrar. 
MÍ, cumas 
e'e vapor , Ir Üatloras 
especiales para España , 
Aventadoras, Ar ' ¿ o s , 
CorU-pajaa, Corta-MCCS, 
me!i nos, etc. 
Bombas para pozos, j a d i ñ e s , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
C a t á l o g o s gratis y f anco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA GKNÍS BAKCONS Y BURLAD 
P R I N C E S A . 5 ^ , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, srn r iva l para el trasiego de v inos . 
Fi l t ro^ con mangas de tejido especial, para vinos y guard icnles . 
Prensa* y rstruja'loras «te uvas con separador del escobajo y sin el 
Ebul l iómet ro* y otros ins t ru inen los p j t a el aná l i e i de los v inos . 
A p á r a l o s ealieñta-Vinos y Calderas fikta estuvar b<)< o ü e s . 
Depósitos y bocoyes de bi r ro e s t a ñ a d o para a lcohol . . 
M á q u i n a s y lombas á t vapor de varios sistemas, para riegos y abasto ae 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , para familias y para gran-
des profundidades. . 
Tr i l ladoras y Secadoras de la tan acreiJitada fabrica de R, l l o r s b y et boru 
de G r a n t l i a m . 
Instalarioncs p i a bodegas, m o l i ' j o s y clras c'ases de m a q u i n a r i a . 
Looontóldles y Bomban para agotamien os eu venia y en a l í ju i ier . 
Se remiten prospecto^ y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L L A G N l B B 
JT^LLAGNIER SOCESOÍ 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
C o n s t r u c c i ó n especial de 
Sistema de p a r a l e l ó g ' a m o u m v e r s d ^V** 
miendo la ( l-xiosi del bu o . 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, del Cat logo i l i s t r ado . 
